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DI LA PE 
, i:: í^.^vi-iúr. dfc la Dip'-itíicióa firoíí.ayin:, ¿ i ]>*-
::,'.v; :>T) oin'siiooa de ptsota. • 
A . B Y j a T H N C U S D l T O J i U L 
•nie senn a iaiitancia tía parte no pobre, ao indcrts-
i:¿n uíiniaUtiunítí; Euinaiiiiuo cii¡iI(¡uU«r atuincii) con-
f';iyjn¡if; lo da iuteríh partiüulnr'previo oí püj-'oade-
tcaindo tls '¿0 CííntiiDCfi de peíista por c>íük lícea dü 
;iía«rr.ióii. 
. P A R T E OFICIAL ; ; 
Prssidensia dsl Cop.ssjo de Ministras 
ivtior.' (Q. 'O. O.) y Ang-usU. Efc^l 
•áí ¡SÍ l i t i . ' • 
(Gaceta npi <\W-10 fk- Februro) 
, .•ioniriüM) OK •••<OVI?;C:A . . . 
.las. riüce ÍÍÓ/U. oift<fii:ü\i,,.tíHK:rú ííur'Mr 
•%0-lárAleeliiiii '•(!« .RiirÓA la «abasi'a 
dé ou'uttO'iKétoR-df n.fcla, ((¡¡a-cubi-. 
Cíiti en j i u i í i v i n f i t r o f : , bájü ü l , 
;;tipo"d«'t?(KeisV '•¡9.!.~ posetng':- : 
l'fdtíeíi:- :; íie CCV'.M . ftar:iíU!Cntii'eQ 
. el 'iii'ontc íM!!y;i ' ,y sus ag reganós .» 
••'p(.T.f|2.(ii''i¿v'eí¡'i -|ii;eb!o: lie BIITÓPI, 
y hal!^V;/uí=j!oí!v:-.tí.'j-'; en poüer de 
t). Anto..Mii S á n c h a z , vecino ¿u di 
' í*h!i..vi!'ii • ' ,. 
' . é ^ K Í ' K / y é e l i u n t e n t o ' d i í CKÍS* 
^miVfltiVíiS r.i'ír'""'-:V>:<''lti! p;irUvquñ ien -
- gi l t:p;U!:iChÍ.:. <?•'. |>1 ('.l!n<iÍCÍO 
acV-|inb!ic»(io er'':;i,l;Í!riíiin,-,ci'rf(i¡ 
tBTÍH OPIOIAt,; (Te .'•«•st» •ptnviRBiB C'Ot 
*'>tos;:cii:!ici!td:al•ilia"S!8 dtí Ni jv ic io -
bte ú l t i i so . . . .... 
: Lráu m úo E>:er.. do.1901...;.'.'.' 
!ÍI Gobarnador. . 
SXauiúil Tojo I-érele 
K i ciia .88 út F'-brero priixim», á 
lns'dú0(!.d-t lr..u-.tO .V»; t s a d r á lugar 
en ¡a Aicai . iv 0 ' ^;.. Sajumbia 
•Is f i ibi i i t . lin 1S yu-¿;.* liVro'.ile, qus' 
otiiji; ';-:;ni! jünv,' .5,)p5 n:eSr«A, b4 : 
j i ! «I v-;:u fid i.0"|iC i.'t¡is. 
l>iuW)e:i niolia!;. n-.faderní d» oor.-
• tis fr. litinitxttv <í moBte ii:iináilt> 
•ti«•.'cbi.'.llu.» y fe !í . 'leo (¡i'pósitr.;:<is 
eii \ny':y',x '.¡i'. I''-.!!';) A i - U i " , ' v u c i u o 
dt Ostj^. iiií S^jíitiibi t1. _ 
l 'ará í:i i-iJi'i.'VOchtíMfOííto de os íos 
ptuauoti-f resrin;,' nu lu püi tü quo 
te:;g,i ¡ .piicciuii , • p-'i'-go d.; con 
diuüic f s nubiio.i.üo i.-u ei t túmuro del 
BULETÍN ÓFIL-I,. I. ; l ! !a ¡irovinci» co 
n -cFpüudiai . t a ;;1 d e i S da Nov icm 
bre.í.5 1P00. 
UÜU 00 da linuro (le 1901. 
Ul OoberiiKilar, 
¡Saniáa T«j« l'trti 
E i diii '.'8 de Fvbu-ro [irüx;m!.i, s: 
las «iow ila la if.aflatij, tearirá ingat 
oii-.lt AlCüidiu dü A««voiltt,.ltt o«bas-
ta ' i ' ' tic: t.¡t:'¿:j di! rubiíi quo cubitiii 
Ü'S';7 u¡e:.riiíi, li.iju el tipo IÍD 10,50 
!>««••«•-»• 
Pr-iCíd'! ii!.d uiiiate 1 ¡un-adn i ¡ \ j 
• d>&)-!i¡• -'perMiiVCieoto Í.1 pnchíu do. 
' Uc,': f, y se ht i i i i ' ¡epositado efi 
. di-r di/'M-irceUm.', 'Ps j i s i vauino de 
Bufón. -
• Pii.-ii el 'op"ov<:-eh'¿aíioiit'o Tijijirá 
el pliego -de cóudif.iünós CÜ 'el. ' iiú-
'.•ii¡«ro; del BOLETÍN OFICIAL de e n ú 
íÍ[i!'ovii,cia^(;ofi'eKp-.in[iie!íite al díii *8-
' .de Nüvieuibvi!! u i i iuu/ , eri YA pciff.e 
. qtiivteng'a üolicíic.iüij.. ; • 
.,: ,_ti>Ó!i iiO a é - E a c n i do'!'BC1. . 
J ! t£uiuúa Tojo P é r e z . 
1 jBil-.iiiríS de Febrsro p r ó x i m o , t e n -
dfiV'iiigiip.en :!¡ivArduldiii'dr Biiró.13, 
h*. süb..i.-L;i de 7:1 picnnK de.roble, que 
'cubiCMi«!. ja!.tu8,-?43 metn s, bajo 
el . i 'po de. ,-23 pesetas. - .' 
l'n.uttden de oóHft..ffutt!li»!jí,' t i ea-
e¡ ': i lutev.ifj irva.y ngrei,'a;iua,.«._del 
¡luebin de Büióe :y-h¡t io. l ibuíado 
. aVüile de C u l l i t . v iMlIfíndoí-e liepo-. 
i ii,.:ilí-a estas liiade.niá eu- poder dél 
Pr«iRtit>ntadA la Jauto.-adimmMra-
t i v i de Buróu. 
Para su ' ¿pHivechaa i i a ' . i t o reg i rá , 
en l:i psiii-e que tepgi) fipliciieióu, el 
pliego de e'O'idieiüues publicado" ea 
el i.úGieMi del BOLETÍN OFICIAL CO-
rrtsperidieuto t l .d ia as de.Noviem-
bre ú l t imo. 
Leóo KO de Eaero de 1901. 
. • Ul aobornidor. 
¿támósi Tojo 4 V P M . 
Par» el nproveeh'tiniento de esto.» 
produetos réiíir.'i, en la p:.rb ! qi?e 
(.e^i^ü iipiiü'ieióii, el pliego de C:I)Ü-, 
(iicioeeri p'ibliujido eo el iiúuieiii del 
BOLETÍN OFICIAL (ie etít:; p^ovieoia 
curfC!i|;0.ii-l¡o:.to al d i i 2S d 
vieT.bve úl t ium 
L e ó a 3 0 de E'.-oru do 1901. 
No-
El aolMra*<iur. 
SB.-iinún Tojo P é r e x 
K¡ dbi i í i de. Febrero próxició, & 
! las duco de ta Uümanu, teudrá ' lugar 
oti i " Alenldis dé Buróu , la sub sta 
' bajo el tipo.de tnsueió^ do 145,84 
pesetas, de 324 puntales de mr.dera 
; de. b í tys , do los us«dos en los ts-'iba-
: jo» (ie tuinhs; cuyos pualales, que 
' eiibicao eti junto 14,084 meiros, 
': procodeu de corta fraudulenta e;i el 
i monte Coili». de• VogaccrOeja, ha-
i l lúaiiose depesitudos en poder del 
' PiVíideKta do la Juwta administra-
' t iva de este pueblo U . Criepulo Diez 
E l íiia 28 de Febrero p r ó x i m o . t á u • ¡ 
d r i j u g n r eo la Atpi.idia. do R k S o , ;• 
lá siibfista do.'Sí) puti t í i lesdo haya, : 
propios •para los uvibijos do mieus, . : 
;.bajo él tipo de-7,70 pesetas. C u h i - . ! 
cao euju'.i 'u l,")40 tnetroB,- proco- : 
dea de:corta fr-iuiuleuta ea Teiuie-:-!. 
' f i a y Sar i i i lmigña, t é n a i o o s di;.Iiia - ' 
flo. y se!h;i:laii dc-pes:ts(!os ei. poder ; 
: del piesíde-.-t - d e í u Juutli adtniüis - / 
t rat iyj de Aleje.-- : .1 
Para el iwiri .veehámieuto dé, .estas -; 
maderas''! i-g-i-á.eii ;lt'. pa:'te que teu- •' 
¿ya .rsplieí-eín;!, el pliego de V'opdi- ! 
ct'o.iies' pübliéaii'o en el iiúinorp-del- ] 
'Boi-ETN-OFioiAL de la provpieia có ' ' 
rrré'p.iMiiotitü'Bl día 28;d«. ÑiivieV;!-... 
bre-.itltio'o.,! ' . - ' • l ' - !" " 
- Leóii" ÜO do' Euevo de 19(11. 
, ,- " - . KlOohpriia-lor,,.-
• Hniuiin 'rojoB^ércÉ--. 
E i dia 28 de Febrero p:-óx¡m", A 
h<sd(ice de bi roaüe.íja, teudr.-i tugar 
en la Aieal-iia de Vegamián , la su-, 
liaf-b de .'17 apeas do roble, que cu-
bieau eu ju ;to 1,480 metros, bajo el 
tipo de u s ^ c i ó u de 27,75 pesetas. 
Pioce-ieu dichas madores de cor-
ta fraudníe' . t .a e-i el monte d e ñ o n ú 
nado «Pardcai ino.» y so fn-llau de 
poeitadasen 00.ler del vecino do Ve-
gaviiiau D. üelfio Garc ía . 
Para el aprovechauiieeto de estos 
productos r eg i rá , eo la parte que 
. leoga íiplicr.eióií. el pliego do con-
diciones public>.d(> en el "número del 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
eorrespnuoieuto a l dia 28 de N o -
v íee .b ie ú l t imo . 
León 30 de Enero de 1901. 
Bl Oobtraador, 
Taja V é r r t 
• E l dib 'AS de.Febrero p róx imo , A 
Iría doce de la uje.iiana, temir:! lugar 
eii la Alcaldin d« Kiañe la ^uh.sta 
de nuevo pieaas de roble, que onbi-
cau en junto .'>,5oG metros. b:;jo e l 
tipo de 42,67 pesetas. 
Proceden da corta fraudutet í t* ea 
el monto «_AvocfS y plli:f:S!i.» del 
pueblo de É.-eaio, y se hii\¡n:i depo-' 
sitados eu poder del vecino de dicho 
pueblo D Pedro Vt>lbu«oa'.. 
Para el aoruvechr.mierí to de estas 
eiaderas reg i rá , én la parte que ten-
ga apl icación; el pliego de c ó p a i -
ciooes publicado en i l luiinsro del 
BOLETÍN OFiciÁL' de esta pror lucia 
cor réspoudieu te ^ l - d í a 28 do N o -
vierabre 'ú i t imo. . . 
León 30 do -Huero'de'.' 15)0-1-
- . : • • --' El nobertuidor, 
l lamwn Twjo Íkcr«x 
;' . . !' O B R A S PÚBLICAS -
Expropiaciinu 
: Por providencia dd'e'íHe dia, y en 
.vntud de-no haberse projucicío re-, 
c l imac ión . a lguna, he acor-lado "de • 
clsrar h -u^oesidad'de acupaidón de 
las íinoas eomprendidEs. en la-rola- ' 
cióu .publicada eu: el BOLETÍN OFI- - ; 
CIAL de á de. Diciembre ú l t imo , c u -
ya expropiaci 'óa -es indispeus-ible' 
para la cons t rucc ión del troz-i ú n i -
co de la carretera de tercer orden 
de S a b a g ú n & Vil lada por Grajal, 
sección do Pahasf ún ó Gi ,ij:.-1, t é r -
r i i iu" municipal.de. 'Grajal le Cam-
pn-;debiendo l<.s prupiétar ioa 4 quie- . 
nes.la misma afecta, designar el pe-
rito que haya do rapvesentarlfs eti 
las operaciones de modicióti y l a s» , 
en' el que coucu r r i r éu pr.'cisameote 
algunos do los requisitos que deter-
iiiinan les a r t ícu los 21 de la ley y 
32 del reglamento do Expropiac ión 
vigente, y previniendo á los ¡n t e r e -
sad"S que de no concurrir en el t é r -
mino do ocho dias á hacer dicho 
nombramiento, re en te r .de iá que se 
conforman eos el do h Admin i s t r a -
c ión . 
Laóa 0 de Febrero de 1901. 
El Oobornador, 
EXsraáa T«j« P e r a l 
O B R A S PÚBLICAS P R O V I N C I A D E L E O N 
CARRETERA. DE TERCER ORDEN DE SAHAGÚ i k L A S ARRIONDAS 
TROZO T.* 
SeUción nominal rectificaia. de lo» propietario» i guienet e s todo ó parte te 
ocupan Jlnc/u con la conitrueciín de dicho trozo en el término municipal de 










































































Truvpsi» por ene calles.. 
D. F a b i i ü Puente 
Nombrea de los propietarios 
Terreno cojr.ün 
E r i r n o . Sr . Marqués de C o m i l l a s . . . 
Terreuo comuu 
Kxca io . Sr . Marques dft C o m i l U f i . . . 
D Fernai do (3o'"07. 
Pedro Luco» Novoa 
Herf-derop de Alejandro G a r r i d o . . . . 
D- Pedro Rodrigue?. C n l o m b r o s . . . . 
E x r m o . Sr . Marqués de C o m i l l a s . . . 
1) Ubaldü Pérez Ramos 
Herederos de Ale]»' dro Garrido . . . 
Herederos de taabn! G nzález 
E x c u o S r . Marqués de Com.llas . . 
D. Luis Cuorte 
I)!uacii> Medina 
Herederos de Isabel González 
Ü. Fernando Gómez 
Rafael A l o n s o . . . . . 
Ventura del Blasco 




Herederos de Isabel González 
D. Bernardo de los Ríos 
Froiláti FernSi 'dez. 
Simón Alonso. 
Camino del no y camino del n o . . . 
D. Bernardo de l< s R í o s . . 
» Ventura F e r n S o r i e z . . . . . . . . . . . 
> Laureano Salaznr Huerga 
• Leopoldo F e r n a n d e z . . . . . . . . . . 
• Nicolás Sub'Zar 
> Manuel Villocorta 
• Gregorio G a r r i d o . . . . . . . . . . . . . 
• Fernando G ó m e z . . . — . . ' . . . . . 
D ' Casilda Brezosa — 
Camino se rv idumbre . . . . 
D- ECMIIO DMZ Melón. 
> Mariano Diez 
• Fulgencio Vil lamandos. 
> Felipe Roi.nguez. 
» Beoifroo A l v a l i F e r n i i n d e í 
> Félix Polvornoe del Blanco 
» Benigno Mvtdn Fe rnández 
> Patricio Diez Mant i l l a . 
• Donato Medina Gurcin 
• H igmio F e r n á n d e z García 
a Patricio Diez Mantilla 
» Ventura Fernández R o d r í g u e z . . 
• Nícasin Melón Ruiz 
Hwrederoc de Alejandro G a r r i d o . . . . 
D Nicasio Melón Ruiz 
• Ventura Fen ández R o d r í g u e z . . 
> Patricio Diez Mant i l l a . 
D." Casilda Brezos» F e r n á n d e z . . . 
D- Vicente Curro Perales 
» Francisco Ruiz de la I g l e s i a . . . . 
i, AgUf t iu G a m a Diez 
D ' Casilda Brezosa Fe rnández 
Herederos oe Alonso ce uos 
D. Juan Carrera 
• Francisco de Prado P u e n t e . . . . . 
> Antonio Villafañe 
» Benigno \!val& F e r n á n d e z 
> Justo Cuesta F e r n á n d e z . . . . . . . 
> Je rón imo Lanero 
» Nicolás Salazar Huerga 
» Florencio F e r n á n d e z Rodriguez 
• Francisco González 
Herederos de Isabel González 
D Froi lán Medina Novoa 
• ü b a l d o Ramos Pé rez 
A l m a n z a . 
M a d r i d . . . 
Almanza . 
M b d n r i . . . 
A l m a n z a . 
Carrizo . . 
Almanza . 
M a d r i d . . . 
A l m a n z a . 
Casa, corral 
terreno. 
L a b r a d í o . 
M a d r i d . . . 
A l m a n z a . 
R i a f i o . . . . 
A l m a n z a . 
Carrizo. 
A l m a n z a . . 
Mondreganes 
A l m a n z a . . . . 
Vulayandre. 
A l m a n z a . . . 
• 
V i l l amar t ln . 
A l m a n z a . . . . 
Coreos . . . 
L a R i y a . . 
Almanza . . 


























































































Nombrea de los propietarios 
D. Saturnino Polvorinoe P é r e z . . 
> Ni('..)s:o Melóo Ruiz 
» Patricio Diez Mantilla 
> Segundo Rodriguez M e l ó n . . . 
D ' Casilda Brezosa F e r n á i . d e z . . . 
Comino servidumbr.i de Valdesegas 
D. Angel de Novoa Novoa 
> Francisco de los Ríus Duque . . . 
D " Casilda Brezosa Fernández 
Idirm 
D Nicomodes A p i r i c i o S a n t a m a r í a 
Herederos de Alejandro G a r r i d o . . . . 
Idem 
ti. Francisco Paredes Po lvor inos . . . 
D * Agueda Rodrigusz Nov"a 
D. Tomás Liébana VHk.foQe 
> Rafael Alonso 
» Segundo Fernández 
• francisco Gonzá 'ez 
» Donato Me l iua García 
E x i v i o . Sr . Marques de C o m i l l a s . . . 
Ü. H y ' m o Fernandez G u t i é r r e z . . . 
Manuel del Blanco González . . 
Franeisco de P i a l o P u e n t e . . . . . 
líafael A lonso . 
Kroilan Medina do Novoa . . . . . . 
M ' t e o García Ga ic i a . . . . . . . . . . 
Heroderos de A gel del B l a n c o . . . . 
U . Jacinto G o n z á l e z . . . . 
Uivu t Ramos P é r e z . . . . . . . . . . . 
Minou A l o n s o . . . 
Ht*reueros de Al(i]nu'lro G a r r i d o . . . . 
D. Isidoro D i e z B a l b u e n a . . . . . . . . . . 
. • Froilán Medina Novoa 
» H i g m i o Fernandez G u t i é r r e z . . . 
• Ignocencio Medina Novoa 
. Juou Garrí . lo Alvar, z 
» Francisco del Blanco Melou 
• Juan de Cima 
" » Juitn Carrera. : 
> Situón Gómez 
. « . uetestiDO Ferntr d e z . . . . . . . . . . . 
> Patr icio Diez M .Otilia 
• Cnsilda Brezosa F e r n á n d e z . . . 
> Ubaldn Ramos Pérez 
-» romas Liébana V i l l n f a f i t v . . . . . . 
> Francisco Paredes P o l v o n n o s . . . 
s Juan Carrera 
» sunon Gornez. 
.» Fernando Gome; R e v u e l t a . . . . . 
D." •'asilda Brezosa F e r n a n d e z : . . . 
D. Domingo de Novoa G a r c í a : . , ' . . . 
« . A n g e l de Novoa N o v o a . . . . . . . . 
» Krancisco de tos Ríos Duque . . . 
H.-reileros do.Aloc:so:de C o s . . . . . " . . ; 
l) * Casilda Brezosa F e r n á n d e z . . . . . 
D. Manuel Garrido A l v a r e z . . . . ; . . . 
Herederos de Alonso de C o s . . . . . . . 
D . Froilán Medina N o v o a . . . . . . • . ' . . 
» . h í t u r i i i n o López M o r a n . . . . . : . . 
• Gregorio Garrido A l v a r e z . . . . . . 
» Ensebio Diez Melón 
• Ventura Fernandez R o d r í g u e z . . 
» Se -mido Rodiignez Melón 
> Santos de L u c a s . . 
• Patricio Diez Mantil la 
D.* Marín F e r n á n d e z Rudritruez. 
D. Ventura Fernández R o d r í g u e z . . 
. Patricio D c z M a n t i l l a . . . . . . . . . 
Herederos de Alojvndro G a r r i d o . . . . 
D . Gregorio Garrido Aivarez 
ü ." Casilda brezo?» Fernandez 
D. Mariano Mata González 
• S imón Aloaso González 
D.* Mana Antonia Gu t i é r r ez 
D. Justo Cuesta Fernández 
»• Bernardo de los Uíos G a r c í a . . . 
» Mariano Diez 
• Rafael Alonso 
> Justo Cuesta F e r n á n d e z . . . . . . . 
> S món Alonso González 
• Benigno Alvalá Fe rnández 
> Manuel Vil lacorta del B l a n c o . . . 
• Femado Gómez Revuelta 
E x c m o . Sr . Marqués de Comi l l a s . . . 
D . Froi lán Fe rnández F e r n á n d e z . . . 
> Fernando Gómez Revuelta 
Vecindad 
Almanza . . 
Canalejas. 
Almanza . . 
Labrad 
R l n f i o . . . . 
Almanza. . 
V o l i l l a . . . 
Almanza. . 
S a b e l i c e s . . . . 
Cana le jas . . . . 




A i m a u z a . . . . . . 
Castromndnrra 
Almanza. ' . . . . 
C e b r e r a . . . 
Canalejas. . 
A l m a n z a . . . . 
Vil layuudre 
A l m a n z a . . . 
CalaTeras Abajo 
Vnlayandre 
A l m a n z a . . . 
C a r r i z o . . . 
Almanza. . 
C a r r i z o . . . 
R i a f i o . . . . 
Almanza . . 
M a d r i d . . . 
A lmanza . 
























Nombres de los propietarios 
D . ' Manuelu Rodr íguez 
Idem. 
D.* Casilda Brezosa Fernández . • • 
D. Doosto Medina Garc ía 
> J e r ó n i m o Lanera 
> Simón Alonso González 
> Justo Cuesta F e r n á n d e z 
D ' Uar ia F e r n á n d e z K o d r i g u e z . . 
> Casilda Brezosa F e r n á n d e z . . . . 
D. Rufnel Alonso 
> Burebio Diez Melón 
• Tomás L 'ébana V i l M a f i e 
> Francisco Paredes Polvorinos. 
Herederos de Alonso de COR 
D. Bernardino Ramos Pérez 
O." Jus sa del Blanco G o n z á l e z . . . 
• María F e r n á n d e z R o d r í g u e z . . . 
> Cesilda Brezosa F e r n á n d e z , . . . 
D. Dámaso de Novoa García 
• Patricio Diez Mant i l la 
• Domingo de Novoa G a r c í a . . . . 
» Mitfuel de Nnvoa Guroia 
A lmaoza . 
Vecindad 
Labradío 
R i a ü o . 
Vi l layandre . 
A i m a n z a . . . . 
C a b r e r a . . 
Almanz». . 
Clase de Anea 
Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones que se 
crean perjudicadas presenten sus oposiciones en el t é r m i n o de quince d i a l , 
s e g ú n previene el art. 17 d é l a l e ; de Expropiac ión f.rzosa do 10 de Enero 
de 1879. 
León 6 de Febrero d é 1901.—El Gobernador c i v i l , Ramón Tojo Pérez . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 















Admin i s t r ac ión p rov inc ia l . 
Servicios, generales 
Obras obligatorias 
Cargas . . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . . . . ; 
Beneficencia 
Corrección p ú b l i c a . 
Imprevistos 


















OONTADUBÍA DE LOS FOSOOS 
0E1 PRESUPUESTO PMVINCIU 
' 
Distribución de tondos por cap í tu los para satisfacer las obligaciones de 
dicho mes, que forma l a Con tadur í a de fondos provinciales conforme 
á lo prevenido en el art . 37 de l a l ey de Presupuestos y Contabilidad 
. provincia l de>20 de Septiembre de 1865, 93 del Reglamento para U 
ejecución de la misma, y á la r e g h 10.* de l a c i rcu la r do la Dirección 
• do 'Admin i s t r ac ión loca l fecha 1.° de Junio de 1886 sobro reformas en 
la Contabi l idad. 
L i presente d i s t r i buc ión asciende á la expresada cantidad de cincuenta 
mi l seiscientas setenta y cualro pesetas. 
León i 25 de Eoé ro do 1901.—El Contador, Sa lus t i auo Po íad i l l a . 
Sesión de 28 do Enero de 1901.—La Comis ión , previa dec larac ión de 
urgencia, acordó aprobar la presente dis t r ibución de fondos, cuyo porme-
nor se publ icará en el BOLETÍN OPÍCIAL para los efectos oportunos.—El V i -
cepresidente, E . Bustamante .—El Secretario, Garc ía . 
.ve i rv A s 
CON ENKIOUE C tNT»UP!£0R» Y CflESPÍ, 
t N U B M E n o J K F E OBÍ. OISTB1TO MINKRO 
S E ESTA PROVINCIA. 
Hogo saber: Que por D . Cesáreo 
Duefias Urefi», vecino de León, so 
ha presentarlo en el Gobierno c i v i l 
de esta provincia, en e l dia 29 del 
mes de Diciembre, á las seis de la 
tarde, una solici tud de registro p i -
diendo 80 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Cándida, sita en 
t é r m i n o del pueblo de Quintaos de 
Fuseros, Ayuntamiento üe I g i i c ü a . 
paraje denominado « F u e n t e Fr ia . t 
y iinda al N . y O . con fincas particu-
lares, y a l K . y S. con terreno co-
m ú n . Hace la des ignac ión de las c i -
ta:1as 80 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t e n i i r i por panto de partida el 
áng ' i l o N E . del molino do Quintana 
de Fuseros; desde él so medi rán 
2.000 metros al E . , colocando la 1.' 
estaca; de é s t a 200 metros a l N . la 
2 . ' , de é s t a 4.000 metros al O . la 3. ' , 
de é s t a 200 metros a l S . la 4 . ' , y de 
é s t a 2.000 metros al E . hasta el pun-
to de partida, quedando cerrado el 
p e r í m e t r o . 
T habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el de -
i pósi to prevenido por la ley , se ha 
| admitido dicha solici tud por decreto 
' del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
' tercero. Lo que se anuncia por me-
: dio del presente edicto para que en 
' e l t é r m i n o de sesenta d ías , contados 
| desde su fecha, puedan presentar en 
j e l Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
\ que se consideraren con derecho al 
; todo ó parte del terreno solicitado, 
' s e g ú n previene el art. 24 de l a l ey 
de Minería vigente. i 
Leóo U de Enero de 1901.—X. 1 
Oanlalapiedra. ! 
i Hago saber: Que por D . Felipe 
Peredo Mier , vecino de León, se ha 
' presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia , en el día 30 del mes 
de Diciembre, á las diez y media de 
la m a ñ a n a , una solicitud de regis-
tro pidiendo 40 pertenencias para )a 
m i n a de hul la llamada Constancia, 
sit? en t é r m i n o del pueblo de F o l -
goso de la Ribera, Ayuctamieuto 
del mismo, paraje llamado «Las Car-
boneras ,» y linda con terreno c o m ú n 
del indicado Folgoso. Hace la desig-
. nación de las citadas 40 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á como punto dé part ida. 
una calicata que hay á ori l la del ca-
mino y arroyo, de Qui ' . tann de F u -
secue, junto al prado de Andrés Pa -
n i l l a , vecino de Folgoso, y desdo él 
se med i r án 1.000 metros en direc-
c o n O. , fijando la 1.* estoca; 200 
metros al N . la 2 . ' , 2.000 metros al 
E . la 3 . ' , 200 metros al S. ía 4 . ' , 
1.000 metros al O. la 5.*, sobre e l 
punto de partida, quedando asi ce-
rrado el pe r ímet ro de las 40 perte-
'. ueocias solicitadas. 
I Y habiendo hecho constar este in 
| terosado que tieue realizado el de-
í pósi to prevenido por la ley, se ha 
' admitido dicha solicitud por decreto 
; del S r . Gobernador s in perjuicio de 
; tercero. Lo que se anuncia por m i -
dió del p r e sen t é edicto para que ce 
el t é r m i n o de sesenta dius, cuntados 
! d.isdo su fecha, puedan presentar en 
: el Gobierno c i v i l sus oposicionos los 
que se consideraren con derecha al 
; todo ó parte del terreno solicitado, 
; s e g ú n previene el art. 24 de la loy 
; de Mineria vigente. 
! León 11 de Enero «Se 1001.—E. 
C'anttíltpiedra. 
H i g o saber: Que por D . Daniel 
Gonzá lez , vecino de Argovejo , se 
ha presentado «a e l Gobierno c i v i l 
de esta provincia, en el dia 31 del 
mes da Diciembre, á las nueve de la 
m a ñ a n a , una solici tud de registro 
pidiendo 15 pertenencias p i r a la m i -
na de hierro llamada Romana, t i t a 
e n t é r m i n o d e l pueblo de Lois , A y u n -
tamiento de Sa l amón , paraje l lama-
do «monte de N« veda,» y l inda al S . 
con camino, y á los d e m á s rumboi 
con terreno c o m ú n . Hace la desig-
nación de las citadas 15 pertenen-
cias on la forma siguiente: 
Se t omará como punto de partida 
el punto m á s alto de una escombre-
ra ant igua existente eu el paraje l l a -
mado «Pedrazal,» l ímite oriental del 
citado «monte de Naveda ;» desde él 
se med i r án : 100 metros a l N . ; 200 
metro* al S. ; 100 metros al E , y 400 
metros al O . , y levantando perpen-
diculares en los extremos de estas 
lineas, q u e d a r á cerrado el p e r í m e t r o 
de las 15 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar ente i n -
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la ley , se ha ad-
mitido dicha solici tud-por decreta 
del Sr . Gobernador s in perjuicio da 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del p roseóte edicto para que en 
el t é rmino de sesenta d í a s , contados 
desde su fecha, puedan presentaren 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l . 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n proviene el art. 24 dé l a l ey 
de Minería vigente. 
León 2 de Enero de 1901.—.ff. 
Canlalapitdra. 
. # # 
Hago sabor: Que por D . Cesáreo 
Due&as UreQa, vecino de León, se 
ha presentado en el Gobierno c i v i l 
. de esta provincia, en e l dta 31 del 
mes de Diciembre, á las diez y cinco 
minutos de l a m a ñ a n a , una sol ici tud 
d-i registro pidiendo 12 pertenencias 
para la mina de hul la llamada iVWw-
(ra Señora del Cansa» , sits en t é r m i -
no del pueblo de Quintana Fuseros, 
A juntamiento de I g ú e ñ a , paraje l l a -
mado «La Pcniilu,» y l inda al N . 
pueblo de Quintana Fuseros, y por 
¡os d e m á s rumbos con fincas par-
ticulares y terrena franco. Hace la 
des ignac ión de las citadas 12 per-
tenencias en la forma s ign icn lo : 
Se t omará como punto de partida 
la torre de la iglesia de Quintana de 
Fusercs; desde él se medi rán 400 
metros al E . , colocando la 1.* esta 
ca , do és ta 200 metros al S. la 2 . ' , 
de és ta 600 metros al O . l a 3 . ' , do 
é s t a 200 metros al N . la 4 . ' , y de 
és ta 200 metros al E . hasta el punto 
de partida, quedando asi cerrado e 
p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó -
l i t o prevenido por la l a ; , se ha ad-
mitido dicha aolicitud por decreto 
del S r . Gobernador, siu perjuicio do 
tercero. Lo que ee asuncia por me-
dio del preannte edicto p a n que en 
e l t é r m i n o de sesenta diue, contados 
desde sn fecha, puedan presentar en 
el Oobieroo c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho s i 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la l e ; 
de Miner ía v igente . 




B b g o saber: Que por D . José Re-
guera Gobz&lez, vecino de Madrid, 
se ha presentado en el Gobierno ci 
v i l de esta provicc ia , en el dia 2 del 
mes de Enero, á las diez de la roañe-
na, ana solicitad de registro pidién 
do 12 pertenencias para la mina de 
hierro llamada Bal t t t&ra . sita ea 
t é r m i n o del pueblo de Primajas, 
A j u u U m i e o t o de Reyero, paraje 
llamado «Peodooes ,» y l inda a l S. 
con fincas particulares, y á los de-
m á s rumbos terreno c o m ú n . H i c e 
l a des ignac ión de las citadas 12 per 
tenencias t n U forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
el á n g u l o SO. de la tierra de B a tu-
sara A n d r é s , sita en diChu. termino 
de i P e o d u n e s ; » desdo ei t-e medi rán 
500 metros al O.-15*8., colocando,' 
la I . ' estaca, desde el mismn punto 
do partida se medi rán 230 metros al 
N . fijando la 2.*, do <ista 500 metros 
en dirección paralela á la 1.' l ínea U 
3.*; estas tres ««tacas con el piintn 
de partida hacen l"s cuatro vér t ices 
del cuad r i l á t e ro qua c o o n i t u y e el 
per ímet ro de las 12 pertenencias so 
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de 
pósito prevenido por la ley , s ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del 3" . Ooberoador, si o perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me 
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesonta d í a s , contados 
desdo su fecha, puedan presentar eq 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
qiie se oonsiderareu con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n p eviene el art, 21 de la ley 
de Minería v igente . 




H i g o saber: Que por D Francisco 
López CnSón, vecino de Vil lamanio, 
se ha presedtado eo el Gobierno c i 
v i l de esta provincia , en el día 3 de 
Enero, d las doce de la m a ñ a n a , una 
solici tud de reg.stri) pidieodo 12 
pertenencias para la mina de hulla, 
llamada Juan*, sita en t é r m i n o del 
puebl'i de PrartK'.lo, Ayuntamiento 
de C á r m e n e s , paraje llamado tarro 
yo de Braüa F l u r i e s z i , » y l inda al 
N . con prado da Ange l Castaf ióo; S. 
camino del valle, E . terreno c o m ú o , 
y O . «a r ro jo de Bruñ í Flur ieoza .» 
HJCO la des ignac ión de las citadas 12 
pertenencias en la turma signionte: 
Se t endrá por punto de partida 
una calicata distaote 12 metros del 
«arroyo de BraBa F lu r i ensa ;» des-
de él ve medi rán al E . 600 metros, 
colocando la 1.* estaca, de és ta al N . 
000 metros la 2.*, de és ta al O . 100 
metros la 3 . ' , y de é s t a al S E . se 
medi ráu , hasta llegar á é s t a , « 0 0 m e -
tros para cerrar el pe r íme t ro d.; las 
12 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar esto i n -
teresado que tiono realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitad por decreto 
del Sr . Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que e» 
el t é r m i n o de sesenta dias, contados 
dosde so fecha, puedan presentar 
en el Gobierno c i v i l sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho 
al todo ó parte del te ' reno sol ic i tad , , 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley , 
de Minería vigente. 
León á 14 d>> E-aero da 1901.—B. 
Canla'apiedra. 
#• * 
Hago saber: Que. por O Froilán 
Puei í te Fernandez, vecino de León, 
se ha preseatado en el Gobierno c i • 
v i l de esta provincia, en el d ia 4 del 
mes de Enero, á las doce de h ma-
ñ a n a , una solicitud de registro p i -
diendo 12 pertenencias para la mina 
de hulla llamada B i e n i a l l a i a , sita 
en t é r m i n o del pueblo Canales, 
Ayuntamiento de Soto y A m í o , y 
linda al B . mesón de L a Magdalena; 
al O. Valsalbaro; al S. Fuente B lanca , 
y al N . l a mina tCá rmenes .» Hace 
la des ignac ión de las citadas 12 per-
tenencias en la f i rma e g u í e n t e : 
Se t omará el punto do partida ea 
la l inca de Felipe Alva rcz , en Fuente 
Blanca, y desde él se med i r án de Sa-
liente á Poniente 2.000 metros, y 
de Norte á Mediodía otrns 2.000 me -
tros. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el (lepó -
sito provenido por la l ey , se hs ad-
mitido dicha sol ic i tud por decreto 
del S r . Gobernador, s in perjuicio de 
tercero. L o que se anuncia por me-
dio del p roseó te edicto para que en 
el t é r m i n o de s e s e ó t e d í a s , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l gas oposiciones los 
'jue se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la l ey 
de Minnria vigente. 
Leó á 7 do Enero da 1901.—S. 
Cantilapiedra. 
INTERVENCION DE HACIENDA DE LA, PROVINCIA DE LEON 
RILICIÓM nominal dé los compradores de bienes desamortizados, cuyos p a g a r é s vencen eu el mes de Marzo p róx imo , que eo inserta eo el BOLBIÍN-OFI-
CIAL de la provincia pa-a que llegando por este medio á cotiocimieutoue los interesados, puedan estos realizar el p»go de los plazos & sus 
respectivos veocimientos; en la inteligencia que de no verificarlo a s í , q u e d a r á n desde luego lacursos on el 1 por 100 mensual de intereses 
de demoray demás que conforme á lus t rucc ión proceda. 





















l . i f - 6 
Juan García Franco . 
Domingo l ' iovecho. . 
Juan J a m o . . . . . . . . 
uiisnio. -. 
Tbmas A l l e r . - . . v 
mismo i 




J e r ó n i m o F e r n á n d e z . 
mismo 
Ayuntamiento de . . . 
Ayuntamienta de . . . 
Ayuntamiento de . . . 
Ayuntamieuto de . . . 
Ayuntao.iento de . . . 
Ayuntamiento de . . . 
Ayuntamiento de . . . 
Ayuntamiento d e . . . 
A * nntariii"!if.'i d** . . . 
SU VECINDAD 
Madrid.-. . .'•.. líús'lfi 
< ubdlas.. . . . . . . . ; l . l m . . 
M.d r id . . . . . I i r t i n . . 
I d e m . . . - . . . . . . . . . . . . . I d e m . . 
Vi l l amoros . . I d e m . . 
I d e m . . I d e m . . 
Roperuelos I d e m . . 
I d e m . . Idem. . 
Idem. I d e m . . 
Idem Idem. . 
l i ra ja ldo la R i b e r a . . . . I d e m . . 
Idem Idem. . 
Carrizo I t e m . . 
Villares de Órvjgo . . . . I dem. . 
Villasabariego Idem. . 
S. André s del Rabanodo I d e m . . 
Rabanal del C a m i n o . . . I d e m . . 
Carrizo I d e m . . 
Vega de Espmareda . . , I l o i n . . 
V i l l ameg ' l M e r a . . 
B».-,BVkl..s. • • I ' ••ni . 
Proeedsnciu de la misma 
• r o . . . . ; 


















p i r 100 
n<.r !0i) 
de p-opios, 
de i d e o i . . . . 
de I d e m . . . 
do í d e m . . . 
de I d e m . ; , 
de í d e m . . . , 
ue i l e m . . . \ 
de i l e m . . . 
de í d e m . . . . 
>le í d e m . . . . 
de excepciones 
do i d n m . . . 
de I d e m . . . 
do í d e m . . . , 
d o i l u m . . . 
de í d e m . . . 
d e i J o m . . . 
de i J e i i i . . . 
de i U ' n . . . 
• IMBZOB . ' 
de loa pagarés 
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Fecha del vencimiento . 
24 de Marzo de 19d). 
87 — — . 
5 . . . — 
8 - — . 
8 - — . — . 
10 _ — . 
10 — — . 
10 • ' — ' '. — . 
10 — — . 
9 — — . 
9 — — . 
6 — — . 
10 — — . 
18 '. — — . 
¿ 3 — — ; 
23 — — . 
23 — — . 
14 
i « — —. . 
17 — _ . 
PeMUt CU. . ' 
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LCÓL- l . ' .d r l 'Vbn i o u e .9(1.—k\ l i . l . Mentor , A l b rt. Jim<i'tz l oro- n i i c — V . " B .MCI Deleg..do de Hacienda, E U de la Veg . i . 
AYUNTAMIENTOS 
A Icaltid coutlitucional de 
Smita Coltmía at Somuza 
Se h ilan ezpnehtos a piUdii-n 
por t é ru ino dr ocho días en In Se-
cretaria de este Avuntun ie i i to , el 
repartimiento decoi sun.cs j a l e c h o 
les, aprovechamientos y el de c é d u -
las p e i x ' i i M e s para el COIT'CIHÜ !:ÜO 
d e 190': I» n d e loa c i . n t r boyei. tes 
en ello- ciimprei"ii i los pueden e x a 
mii.arlos \ h cer les rpcIaMixcionos 
que crci-n justns; p a s a d o d i e l i o pla-
zo no serán t . idüS. 
Sa- ta Culr nib i Pomcíu. á 3 de 
Feb i t r di; 1901.—P. I. del A . , A n -
tonio Pardo y Biai .co. 
AUaid'ui enmlitueimai de 
Salumón 
EM el alistaniiei.to formado por 
esto Ayuntamieotn [> uu el roempla 
KO del a ñ o ac toa í . lii>0 sido alistados, 
C ;¡i« comprendiJ-is on «I cato 5.° 
-lid att. 40 ¡ola T ^ - n W ley di; Be 
empiazos, ios mozos Sesibuto Gar 
c í a , Prudencio F e r n á n d e z y Pascual 
Fe rnández , siendo desconocida la 
actual ri-sidoocia de li s mismos y do 
los pridres, por h berso ausentado 
d é o s t e Miüitcipio hace m á s de diez 
iiüoe; y cirno no se h-iyai! presen-
tado á los actos de alistamiento y 
K-ctifloa. ióu, se le« cita para que 
comparezcan ¡i la declaracióu de sol-
dados que da rá principio p las ocho 
del primer d u n m i g » del mee de Mar-
zo; bajo tipeccibitniento que de no 
hacerlo le» p i r a r á el pnrjuicio ú que 
haya l u j a r . 
Sa lamóo 3 de Febrero do 1001.— 
bernardo S á n c h e z . 
Alcaldía constitucional de 
Afolin-istca 
Te rmioad» el padróa de cédu las 
personales, formado en eite AjODttt-
miouto para el a ñ o actual de 1901, 
ge haila expuesto al púW¡¿o en la 
Secretoria del mismo por t é r m i n o 
de ocho días psra oir reclamncioces; 
pasado dicho plazo uo se rán atendi-
das. 
Molioacona 5 de Febrero de 1901. 
— E l Alcalde, Leopoldo Castro. 
Alcaldía cdmtitueional de 
Bewt t t 
Formado el repartimiento de con-
sumtie, sal y «Icoholes <le este M u -
nicipio para el uño de 1901,8<t halla 
expuesto al públ ino j o r t é r m i n o de 
ocha d í a s . Durante los cuales pue-
den los contribuyentes que se crean 
perjudicados hacer las reclamacio-
nes que tengan por conveniente, 
pues pas ólo dicho pla/.o no s e r á n 
atendidas. 
Benuz» 4 de Febrero de 1901.— 
E l Alcalde; Smforiatio Encina . 
Akaldiv-constitucional dt 
Carmcedelo 
E¡ Ayuntamiento ' y Junta m u n i -
cipal que tengo el honor de presidir 
acordaron que para hacer efectivo 
el copo de consumos y sus recargos 
eu el comente aSo, so proceda a l 
arriendo á venta libre de todas las 
especies cnoipreodidas en la pr ime-
ra t an f i oficial dei mipunstn de c o u -
samos. Por lo tanto, dicho arriendo 
se verificara por pujas á l a llana y 
-bajo lascondic inoes :es tQbiec idas eti 
el expediente que de manifiesto se 
encuentra en la Secretaria m u n i c i -
pal, e l día 16 del corriente, bajo l a 
presidencia de la Comisión que a l 
efecto designe el Ayuntamiento. 
CarraCcdelo 5 de Febrero de 1901. 
— E l Alcalde , Ruperto A m i g o . 
Alealdirí constitucional d i 
Villasabariegó 
E n la Seurotaria de este A y u n t a -
miento, y por espacio de ocho d ías ; 
se halla tío mautiesto e l padrón de 
cédu l a s personales que ha de regir 
eu el actual í.iío. Los interesados que 
no estuvieren conformes Con su c l a -
sificación pueden, dentro de dicho 
plazo, entablar l a s reclamaciones 
que fuereo justas y vieren conve-
nir les , pues pasado, y a no s e r á n 
oídas . 
Villas--bariego 1.* de Febrero de 
1901.—El Alcalde, T o m á s Garc ia . 
A Italdia conslitucioital de 
Cea 
Torrninuilo el pad róa de c é d u l a s 
personales de este Ayuntamien to 
para el a ñ o da ! 901, queda expuesto 
al público por t é r m i n o de diez d ías 
en la Secretaria respectiva, á fin de 
que los individuos comprendidos en 
él puedan examinarla y formuU.r re-
clamaciones, pues pasados que sean 
los días íudicados no serán oídas las 
que se presenten. 
Cea l . * de Febrero de 1901.—El 
Alcalde, Segundo Alovso . 
venirles, pues posado dicho plazo 
no serán admitidas. 
Villaquejidn 6 de Febrero de 1901. 
— E l Alcalde, Secundino Zotes. 
Alcaldía constitucional de 
Luci l lo-
Se halla expuesto al públ ico por 
el t é r m i c o de ocho (lias háb i les en 
la Secretaria de este Ayon tamicn to , 
el repartimiento extraordinario de 
este Municipio , f o r m a d o por el 
Ayuntamiento y Junta de asociarlos 
para cubrir el déficit que resu l tó en 
el presupuesto-autorizado pura el 
ejercicio corriente. E o cuyo p1az-> 
puedes l o s coutnbuyeotes en é l 
comprendidos hacer las observacio- . 
oes que estimen justas; t rnnscurn-
do no serán atendidas y pasará a la 
aprobación del Ayuntamiento y de 
l a Jun ta . 
Luc i l lo í de Febrero de 1901 . — E l 
Alca lde , Rosendo Fuente. 
Alcaldía constitucional de 
Qra ja l de Campos 
Terminado el padrón de cédu las 
personales de este Ayuntamien to 
para el a ñ o actual, :'0 halla expues-
to al públ ico por t é r m i u o de ocho 
días eu la Secretaria munic ipal , pa-
ra que los vecinos puedan e x a m i -
narlo y hacer las reclumaciouesque 
crean asistirles, pues transcurrido 
el plazo prefijado no se rán r.ten-
didas. 
Orojal de Campos 5 de Febrero de 
1 9 ü l . — E l Alcalde , Antonino S á n -
chez. 
AleaMia constitucional de 
ViltamartM de Don Sancho 
Confeccionado el p a d r ó n de c é -
dalas personales de este A y u n t a -
miento para i . l corriente afio, se ha-
l l a expuesto al púhlc io en esta Se-
cretaria por t é r m i n o de diez duig, & 
fin de que dnranto dicho plazo pue-
da examinarse por los que lo crean 
conveniente. 
Vi l lamar t in de D . Sancho a 4 de 
Febrero de ' ,901.—El Alcaide, Is i -
doro Villofiiñe. 
Alcaldia constitucional <fo 
Palanas de l a Valdtterna 
' Se halla expuesto a l publico en l a -
S e c r e t a í í a de este Ayuntamiento y 
por t é r m i n o de ocho días, e l repar- ! 
titniento de consumos para el co- i 
m e n t e a ñ o , 4 fin d.) que los cont r i - , 
-buyentes puedan examinarlo y ha- I 
cer las r e c l a m a d a t i e ü que j u z g u e n : 
convenientes; pues pasado dicho -
, plazo no les serán admitidos. I 
: Palacios do. la:Vaidueroa a SI do I 
Enero de 1Ü01;—El Alcalde,- V i c t o - ] 
n o Pé rez . ! 
Alcaldía constitucional de 
VtlUiqvejiia 
E n los d ías 18, 19 y 30 de! co -
rriente mes, desde las cueve de la 
m a ñ a n n hasta las cuatro de ia U r -
de, t e n d r á l o g a r l a r ecaudac ión de 
las cóotr ibi ic ioueg de este A y u n t a -
miento por rús t i ca , urbana ó indus-
t r i a l dal pr imer trimestre'-del a ü o 
actual , en casa del Rccandidor dou 
Celestino Huerga Mai t iuez , sita en 
la calle Mayor n ú m . 4. 
# 
* * 
Terminada la confección del pa-
d r ó a de cédu las personales pura e l 
a ñ o actual , se halla expuesto >:1 p ú -
blico en la Secretaria del A y u n t a -
miento por espacio de ocho d í a s . 
Durante los cuales los comprendidos 
en é l pueden examinarle y formu-
lar las reclamaciones que crean con -
Alceldta eonstitucioHal de 
S e m M r e 
Se halla expuesto al público e.a la 
Secretaria, por termino de ocho d ías , 
el padrón de cédu l a s personales c o -
rrespondiente al aDo actual , á fio de 
oír de reulamaeionee, pues pasado 
dicho plazo no se rán atendibles. -
Bembibre6de Febrero de 1901.— 
E l Alcalde, Affapito Flor . 
Alcaldia. constitucional de r 
E l Burgo • 
Se halla de mamtl'fsto al público 
en la S e c r e t a n » de este A y u n t a -
miento por t í r m m o do ocho días , el 
padrón de cédu l a s personales para 
el aSo actual de 10J1. Dentro de 
cuyo plazo se resolverán las recla-
maciones que se presenten por los 
interesados. 
E l Burgo 4 de Febrero do 1001 . — 
E l Alcalde, Baoito R o d r í g u e z . 
Alcaldia constitucional de 
V U i n t b m 
E l dia 24 dol p róx imo Febrero, y 
hora de las doce, t endrá lugar en la 
casa consistorial, bajo la presidencia 
del Alcalde del Municipio y con 
asistencia del Regidor Slodico, la 
subasta do 18 metros cúb icos de ma-
dera de roble, pertenenciantes: 4 al 
monte Valdesapin y agregados, de 
Santa María del Rio; 6 á los cotos 
de Valdccar rosy Viñuelas , de Cas-
troafie; i á la Cota , de Arcayos , y 4 
A Riocamba, de Váida v ida ; valuados 
en 192 pesetas. 
La subasta y disfrute se su j e t a r á 
s i pliego de comliciones publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL nú tn . 143, c o -
rrespondiente al di i 28 de N o v i e m -
bre ú l t imo . 
Lo que he dispuesto se publique 
para general conoc nuento. 
Villaselén 28 'le Enero de 1901. 
— E l Alcalde , Felipe Tejerina. 
Alcaldia constitucional de 
Rodiesmo 
Confeccionado el repartimiento 
de consumos, sal y alcoholes para 
el ac tu i l aBo, se halla expuesto al 
público eu la Secretaria del A y u n -
tamiento por t é r m i n o de ocho d ía s , 
contados desde ia i : fercióu del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia , á fin de que los 
contribuyentes por el indicado c o n -
cepto puedan examinarlo ó interpo-
ner contra el mismo jas reclamacio-
nes que consideten justas, pues pa-
gado que sea el dicho plazo no se r án 
atendidas. 
Rodiezme 6 de Fcl>rcro de 11W1.— 
E l Alca lde , Andrés López. 
Alcaldía c nstilucional de 
P r t a r a m a del B i e n o 
Por medio de este so ci ta a loa 
mozos Antonio Fernández Carrera, 
Uyo de Placido y R l a , V i c t o r i n o S o -
hs Incógn i to, b jo de María y Satur-
nino, Carrascal Barrios, hi |o de Do-
mingo y Luc í s , mozos incluidos en . 
el alistamieutu de nsro Ayuntamien-
to para el actn.il reemplazo, cuyo 
paradero, asi coma el de sus «adres 
se ignora , a fin do que íOQjporez-
cao por s i ó por sus representantes 
ante esta A l c a M n -i U dec la rac ión 
desoldados el -din 3 de Marzo p r ó -
j i m o ; bajoaporci l rmientoquede no 
hacerlo l e s -pa ra rán perjoicics. ' 
Pnaranza 3 de Febrero de 1901. 
— E l Alca lde , Jerooi i ro i í o r á n . 
Alcaldía consltlncional de 
Congosto 
Habiéndose a o iilndo «or el s e ñ o r 
Delegado de Haeienila de la provin-
c ia el auuocio de esta Alcaldía i n -
serto en el BOIKTIN OFICIAL de 18 de 
Enero ul t imo para la subasta de 100 
metros cúbicos iin piedra de grano 
de las canteres de tím- Miguel de las 
DoeÜHS, por no haberse cumnl ido lo 
preceptuado en la regla 2:* d é l a 
Real orden do 23 de Abril do 1898, 
y acordada por dicho Sr . Delegado " 
la rebaja de quince días para la re-
ferida subasta, se lince saber por el 
presente que para el disfrute de loa 
100 metros de piedra referidos ten-
d r á lugar aquél la en l a casa consis-
torial á las nueve horas del día 24 
del que r ige, bajo la presidencia del 
S r . Alcalde o persona que legalmen-
te le represente, con asistencia del 
Regidor Sindico y una Comisión de l 
Ayuntamiento , bajo el tipo de 500 
uaj*-.Mrtjin>ni—iti-niiniMjiiliiin ni. .IIIII 
pésete? , Fujt'tóuíltisi' en todo A los 
plippi s de cui d¡C'o:^f facultativa!', 
n d m i D t s t r a t i v a s y e c u i ó i n i c u B que 
«e hs l la j de ivzi>i6o>U> eo la Secre-
tur ía . 
Congcpto a ile. Kcl in ro de 1901.— 
E l prin cr T«'D:ei.tf AiCblOe, N ie i ! -
B o r G" if/A'.fV. 
A Icaldtn cea stitucional Se 
Toral de los Oummtt 
E u loa IÍÍÜ» Ifi j 1C d - l a c t u a l se 
reuitudaráti por tete A^uutamieuto, 
e n l.i Bula d e eec¡m CK, y deede ISB 
nueva de 1» m t i i a r . ; ^ las tre» de la 
tarcie, loda ciuEe d í ' c o n i r i b u e i o u e B 
correKpuiKlieuies ui pnmer ttimea-
M e del afín ¡iCMinl. 
Tori¡l dtv ÍUÜ U a m m e E 8 de Fe-
brfro de 1901.—Ki Alcaide, Ruper-
to Pérez . 
.1). Agus t ín Nicoi i s Valencia, A l c a l -
ti)1 í:í)nPÍ!i uciur.f.f tí'.' cpfíi v'iUa. 
H ü g o SKbeK Qu-11 !••* días ! & y 16 
" del cOrrié'' te, I-.I-:-IÍ(; 1 » «u'z de la 
¿maSai ia a ¡as cust'Odrt. la (arde, es-
tará abierta la roufíu'iiició;» do 1;;,. 
flOutrib'.iCiú'.. t t ' if i tü ¡.vi por rustica, 
urbana.y ' j ubed iu . «Ii-i priti>«r t r i -
mestre ílt-l ü o i ' i i n . i f i.ñoi 
-•• Saó-Mill íD <!<•  leu Caballeros 7 do 
. Febrero rio í 801 Afc bftio Niooiás . 
Alcaldía consHliirfonal de 
Trntiudelo 
Sogúrr. roe connut ' r í í Andrés S-jt.o 
Delg-ido. veeii.o ov P.imiia de Soto, 
. do este Muijicipio. liin;c t i lgúiiOK días 
se ausptitó lio !a I'KSU ttiorítal su es-
. 'pbfis' Bii ípods K-Í.V'áfli-K Mornira, 
•ii„«|Ue basta In f ¡ liu t- nga noticia , 
; d é ' s u p i r tdero; siegue- Fiís eeüas 1M 
""•ftgnúu'tef,: eilo& ¡>« * flav e s t a t ú r a 
' -regular, eolorr r'^onn).^, pelo y- ojos 
. .cu táCof . ; ' vjst.o t J i ! ¡ ¡ IÍI' plciito, ua 
paflneío dfl.'olgi'ii'i:.' s zü l j i l cuel lo , 
0tK>''.pvjÍ8«. á ' I * ?íh<-?.t*~y chaqueta 
.de c-eeocé»; rayeda'; ,y» inrfueüraeú-
t ad» ; Icftitari ' ióR dH't' ies de lii parte 
sni iér ior ; tiene licc'o-y una nubo en 
el ojo d c r f d i " . ;... 
Ruf-fjo I1;IOM Sfos. xW.rMeni Guar-
, d i a ; c i v i l :ry. de.mán aiitovidsdea, se 
8Írvrai.ofdii'.1Kr Ja binca y captura 
" de lá"rr:fa :¡¡íi' U''V:(>li>li>, y eiiKo deM.r 
r habiíit pó1 criií ^.ditíposiciófi de e s t á 
" Alcaldía ' p i r a «¿ r . r e s t i tuUa ¿ s n ea-" 
pufij. -.' - '" '•;'' .•.'•• . 
- t rabñ 'dero 3 ÜÍ-FI bvero de 190ÍV-
' É r A l c á i d e , Pvbiotti ' i jdn. 
r': .JUZÍJADOS-
bou Juí to MartiiiC.x .Imicoo, Jv.r2.do 
iriPtiucció:) d f Li-o:' y su partido, 
• Por la pm-eute requisitoria se oi 
ta, llama y eiiiplaz-i A'Vkleot in 6 o n -
zAlez Caili ' ia.qne d i c e ei>r de 39 afios 
' : de' edad,,foltt':ri), , píiidt:inte, vecino 
de est t í capital y cuyo paredón) so. 
' ignora; fin ilc q i i f «entro,riel t é r -
-"iiiir.!i.i diVdiez di . ' , ; ' , ffiíriticíitcs al e ü 
r.que ¡ipíiruzcii lu ínr'-. fió;: do la jiro-
.. sotite en el B' LUTÍN OPICIAL d'i esta, 
' proviucis y Gaceta de Matlrid, com-
parezca en or-.te J(.zí^aiii) pará rioti-
" fict.rltí el uufcü de prui-t^auiionto y 
recibirle•deelarao óu de mq' i i r i r en 
causa K.'-bi'0 juegos prohibidos el 12 
de Noviembre úir.iH:0 en Mann'lla de 
las Mulaf y café titulado de N i f t a l , 
en que filó íorpreii ' i ido por otros; 
aperc ibiéndole de q u » s i no lo veri-
fica se rá declarado lebelde pariiu-
dolo con ello el pcijuicio á que hu-
biere Ingar. 
Dada en León á It) de Enero de 
1901.—Julio Mart ínez J i roeuo.—El 
Escr ibano, Eduardo do N a v a . 
Doo ptsdro de Uzquiano y López, 
Juoz de iiiBtrucción del partido de 
Valeuciu do Don Juan . 
Por f I prest'[,tií edicto hago saber: 
Que á fi de htcer electivas las res-
pooFab'ii ludes pecuniarias impoeii-
ta.o h u,* : /'nw-'os A¿'n:"tÍ!iíí Gallego 
.López y * i i hijo Secucdiuo MaDa-
nes G i l . go, vecinos de Viliaqtieji-
da, í:o;' i iiJ.tivi ' rlu causa oiinnrial 
Jue cot'tr.'. tilos se i n s t r u y ó t u este uzgá ' lo por parricidio de Gregorio 
Maüai iw, se s icae á pública y p r i -
mera KO b¿et.a las fiucus eruba rgadas 
ó dn lies pei-adoti, que toci las s i -
g t i i a . i f f : 
Las d: s cua r t án par te» de una ca-
sa, en el casco del pueblo do V i l l a -
quej.'Ua. a ta calle tie Apar ic io , c o m - . 
pu'jsi.i ü - habitaciones bajas, corral 
y cnadi'fjfi. qoe linda eatrando por 
la (¡erecho, coo Míiria Gallego; por 
la esptMa é izquierda, coa Alonso 
Vi l lu t t ' i go , y frente, con la indica-
cía ci-íf- ¡"ftapí-íjua estnp dos cuartas 
partes tlu emu en 187 pesetas 50 
céutinmu.. 
Las dós cuartas 'partes de nua bo-
dega, ' isi. les do , Villuquejii la, que 
lirnla ófitriturio por la derecha, con 
Mariaijo Navarro; ' por la espalda, 
con !;, bodega '.de D. J o t é Diez; por 
la izquierda, eco Vicei i te M..ñai(e8, 
y al fi'V.te, bodega de J " í é Aguado; ' ' 
tasadas este*.'des cuartas parteo de 
la bot'rga c-n 50 pesetas. • 
L Ü do? i ' in.ilns partea de Uíia v i -
fia, en dicho t é rmino , ado llaman la 
CAtcabv, que toda l uce de cabida 
meiii j cuarta', y linda por el Q ,.con . 
t é r r a . i ; - Victoriano Castro; Mi. 'Ber ' -
iiárdo .l'^rez; P. , ta ignora , y - N ,., 
con S.'i't¡;itigo Cadéiias; tüsudñs cetas 
doB ciiortús partos d e i v i B V en Í 0 '~ 
pes-.'ti.j. „ .•- . •.<-. v^--'.v; 
- Cuya;eubr,Et. será dólile y pimul> 
•táne.- y te celebrara ¿á la:yeí! que-la"', 
'.scgui'da de varios "-:rauc!ili-s.,<iñ"'la 
sala de ¡¡udieucia rie';es't(> -Juzgado-
y eii ln del 'municipal d-j Vil l iquojW 
da el•dia- ' í ' r ic Márzo. próxiu io , ¡i las' 
o',, z i!e ¡¡(¡.fniis; atlvirtiendose . i 
•-los.libitáO'ijrteV'qnéxti.o/séíartmitírán-' 
pc'8tury.¿qiii¡ ño cubran los dos ter- , 
. cera» pai U a del ava lúo (ie las íincus;". 
que íif d'tiii'.'liyecrtio á calidiití iJe ce-
der- el.r.émat.u, ti nú . tercrYriv, y -que 
para to inár pai te en la subasta 'dé; ' s 
, lúiiaíi cciisignar previamente eir la. 
mésa dei J-uzg-..>tío Uní:' óaiitidad. 
-'igual por Jo . ti,i-;i?os' al 10 pordOO 
efectivo del ysior, do ios bienes que 
..sirvo iie tipo par¿ la s u b s í t a ; s i ú , 
cuyo l é q u i s i t o . u ó serán 'adihilidas.. 
Dado eu Valencia de Di.u . J u a n " i " 
SO de Ener» de IDO!.— l'edro de ü z - ' 
quií>no.—Ei E í c i i b a n o , M a u u e l Gar-
cía Alvares!. 
Don ' Crisóstomo Tejeiro Mancebo, ¡ 
'.'•' Jui-z- municipal del : t é rmino de 
Vegíi.d'í V'r.lcaic'i. i 
. Uagd-sabef: Que en el ju ic io yer-
bií! de quo se hanl raérllo r ecayó 
seutüiiola cuyo cncaliezamiento y 
parte dispositiva dicen:. 
Se i i l snc i a . ^ -E j ' e l Juzgado muni -
cipal do Vega de Viilcaroe, ¡t vein-
t icinco do Enero lie mil novecientos 
uno; t i Sr. D. Crifóstomo Tejeiro 
Mancebo, Juez municipal de este 
t é r m i n o : habiendo visto el presente 
juicio verbal c iv i l seguido eatre par-
tes: ce la una como demandante 
D. Jo t é Quiroga kodrígue:-., casado, 
mayor de edad, Secretario del A y n n -
tamieato do la Vega y vecino de la 
misma, y de la otra como demanda-
do D . Francisco F e r n á n d ' z Sam-
p r ó n . mayor do edad, labrador y do 
i g u a l vecindad, sobre que é s t e c u m -
pla el contrato verbal d» subarren-
damiento hecho eo tavor de aquél 
en e l mef dé Septiembre ú l t imo, á 
cootar desde el primero do Enen» 
corriente, por la mitad da la renta 
anual que pi'ga al propietario de la 
mitad de una cortifta, sita en dicho 
pueblo, debajo da i - , carretera oa-
cions l , y para que se divida propor-
cionalmeote entro ambos contra-
tantes: 
Fallo que debo dcelarnr y declaro 
haber lugar á las pretensiones de la 
detnandu propuesta por el D. José 
Quiroga Rodr íguez contra' el dou 
Francisco Ferjiaud-x S ju ip rón , que 
se halla en leboi úu, ootjrk'üando á 
és te & que cumpla el contrato de 
subarriendo hecho o-, l-ivor deaqué l , 
á contar desde el .primero de! mes 
que cursa de la .mitad dela'oortifio, 
sita en Vega do Valearco, debajo de 
la carretera u:icioual, que linda por 
Naciente, con casa y corral de Mel 
chore Rey ; Mediodía, r i o ; Poniente, 
de Francisco Graii ja, y Norte, ca: 
rretera, y '4 la fiiviaióo" proporcional 
d é l a miiiiua et í tro am.bo8 por mita-
des, con imposición de las costas del 
juicio al dea'ifuidado. 
A s i por.estu mi sen'eticis, dofini-
t ivamecte' juzgando, q'u'n se not.iB 
cara ni dan.aiidi'.di) en la. f jrma pre-
venida eu lo^- a i t í eu los .dí.s.ciectos 
cchenta y dos jMosem-.-.W» iiettenta 
y'.trée de la ley' de Enj iciainiento 
c i v i l , É no ser que. el actiir opta por 
que se lo no t lúque p^i.-o-jaluieote, 
lo p róounc io , m^nduy ñr ino .—Cri -
sóatomo Tejeiro. > 
Y pura quo'coníito y s i iva de n ó -
. titic'acióa al d^maud-jdo i ) . FI'KMCÍS-
' co. Fei'üiinilez S.i i ipróa, por su re-
,-beldia, y para-pub;ica,'en el SOLÉ 
.TÍÑ OFICIAL de la provinoin, expido 
el preseute edicto . ñ elJuzgaito mu.. 
'nicipa! eu.',Ycgu (le'Válciirce A yeiu ; 
tiscis dé Enero-.'iíj ipil , ¡ ¡dvccieutos 
imo.--Crisóstomo Tejeifp.- .-Áutetní , 
-. Melquíades Pascúal . ' " ' "'-
.AH UNOlUS./jFIOlAl.ES 
. E S C U E L A N O R M A L S U P E K I O R 
' . ' . DE MÁtííTItoS DX LEÓN ' 
Por- senerdp. dui Sr." pirecror'.'se 
celebrarán- eu, esta Esoue,ia''.N«i'SÍ>al 
ejercicios do r e v i iiua parj'a.ío-iti'ds 
de priineta eóseñíuiza ele.jiíiMir.ai;/ 
superior.' • . , . . . . 
Dichos ejorcicios ü : i t i á pri¿b!pió 
el d í a . i l dul.ines a'«tuai,-;iij/é. a u í v e 
de .'• mafianii. : ' 
- ..Los que dcaeeu ton)ai; p«r te - en 
los ¡'eferiijíi« ejercioíóií lo solicuarda 
del Sr . Director hasta, el dia iiO. en 
q u é termina el p'r-zo para la admi-
sión de instancias. 
León 1." de Febrero de 1901 E l 
Secretario, Antonio BMinchón. 
Dias que seña lan los tt, eauiiadores 
de la* Zonas qoe ó eo^ t iuuac ióu 
se exititfui pit't-'ik C'-brtinm del 
primer iriroestre de ¡HO): 
1 .* Zona de Astorga 
Af torga, ¡os diosS »! 7 it« Febrero 
VillagatóaV 9 y 10 de ídem. 
Quintana II y 12 da ídem. 
Pura el segundo periodo ios dias 
a&.i¡l 38 del ref'.-ido mes. 
Á s t i r g a 5 de Feb ero de 1901.— 
E i Becou;i'.idor. - P t - H A . Go t i é r r e?^ 
. . ' 2 * Zona de La Baiteta 
Castrocou'.ngo, ios días i U , 14 y 
15 de Febrero 
L a Boiiaza 7 de Febrero de 1901. 
— J o a q u í n S^DÍOÍ. 
Part í lo de Vithfranca det Bierto 
Balboa, los dias 13 y 11 de Febre-
ro, Recaudo I T , D. L u n López Re-
guera . 
. 'Sobrado, 15.y 10 de i i e u i , Recau-
dador, D. Ln i s López Kesnem. 
Viltafratca,'1.7. 18 y 19 rte idem, , 
Recaudador, D. Luis liópéz Reguera 
" Vega de Valoreo". 80.-21 y 23 de 
- ídem, Recaudador, D . Luís Lopes. 
Reguera.. 
Oéneia , l á y 18 ilé idem, Ueeau-
daííof, i) . ManneVl iu iz . 
: Carrace >lo.-:¡0 y . '¿f'.daidem, Re-
ciiudadói ' , Manuel Quinta o a. 
, Vega de Eapinared*', !5' y 16 de 
itidiB. RécoudaiJi'O D.- A'ntomo ,A1-
'varez^..' • •.' . ' .• '•-
S á o c e d o , 17 y. Itsde ídem, Reoau-, 
líader;, D. Antoo'io Alvorez . . ' " 
'.Oo'ruilóu. Í7';y' '.\7.;<!s'iiiemr'Re-.'-
::Cdiidador,'D. FidórQii iroga . 'r 
. .Pa radaséca , 17./_.I8 do We.ux.Bef." 
catiiíadoi', D.-Aiig'ol Garciii.-
Cai .d i i i .20 y' í!¡ído 'if,!eniT'R.ecau- . 
• dador; D. Felipe R é l l í o ; ^ . , • . . 
••• Latí bo rás de despachó s í - ' á iVdés-
de las nueve á losqnince-de los diaé 
señalade.s. . ' ' ' ; . .," .t.. L- '.".'\. 
..; Les 'contribuy&tes ' .qiif i 'en cs tó í . 
dias no.siitisfegan'sue adéiidoe. pue- . 
;.deu; i'éalizarloB'en e l . s eguñdo pe r ío -
Op'4o.cób.re::zii," qú'e principiara, e l 
, di» 23 del citado Febrero, terraiua'n-
-dóé! ú l t imo din de! OH» iodicado. en". 
ia* ufieinas de esta R e c a u d a e i ó i i , ' / . 
. sitios dé ¿us t i imbre ,durau te ' igua lés - ' 
horas.. .' . '.'••' ' '. ',, . ' ' " . ; 
Y e"ii;cüm[)!imiii..'.'.tó de 16'mandado' 
,«3 publica en el BOLUTÍH Optc iAt , ;de 
es l i i 'próyipcia para coriociu'iii.int.0 de 
las aütü"idades-íocs!'eí* y debáis efec-
tós prev.iEidós poVIa lev."--'."' -• '•'•" 
V'l!i,frui:¿i"tí?| BierziV.g de: Fáhre- . 
• t o - ü h ' l9Ql:~Bi . K«.'3udf .dor , .Ma-, 
n a n o G a i c i a . - . .; . . ' 
COMISIÓN LIQUIDAOORA . 
del 
BATALLÓN PROVISIÓNAI. D E P U E R T O RICO, NÚM. S 
Relació-i uomiual'de Us clases é individuos del mism>i que f n e r o i ; b a j í K por 
fallecidos, ioiitiles ó ¡i co' . t i i iuar á '» IVninsu lo los -cnslcs ha.'! "sido 
ajustados con a r r e g l o li l a tt. O . O. de7 de Marzoiúltit i io JD. O. tí.'óSJi y . 
que han sido apróliados por Ir, Subini pección de ett;, Kéfiión, c o n ex pre-
sida del n leal: OÍ. i) lié t cada uno jé .resulta y punto, d* su nát i i ra leza. 
Clases NOMDKEi 
resetas . C t l . 
NATUKILSZA 
Soldado.. JatóStiárcx Gurda . . . . . . . . .'j 101 76 L e ó n . . . . . . León . 
Idem Antonio del Val le Expósito..!j 79 77 Villarrubín I ^ ó n . 
Valencia 98 de Enero de 1901.—El Jefe del Detall , Antonio Dominguex. 
— V . ' B . ' : E l Coronel . Pé rez Feíjoó. 
Imf. d« la J)ip»tae¡*m fraviMial 
